























产生 , 当使用某种产品的用户超过一定的数量 ( 即临界容量)















格 , 必须是以它不会面临竞争的威胁为前提的 , 也就是说 , 对产
量的限制只可能发生在企业拥有市场支配力之后。拿微软公司
来说 , 尽管它已经占据了操作系统市场的主导地位 , 但它依然面
临着来自苹果公 司 的 MacOS 操 作 系 统 、IBM 公 司 的 OS 操 作 系
统和 UNIX 操作系统的严峻挑战。竞争的威胁使得微软不可能
像垄断企业那样限产提价。只有完全消除竞争才能够使垄断获




摊 ; 当产量超过了最优产出时 , 产品平均成本则会因为效率的下
降而上升。但如果只存在固定成本而没有可变成本 , 那么就会出
现平均成本单纯下降的情况。由于生产数字产品的固定成本较
















首先 , 要搞清垄断产生的具体原因是什么 , 是垄断企业运用
了反竞争手段 , 还是凭借其自身的产品优势( 成本优势或者质量
优势) 。就垄断本身而言 , 并不存在违法的问题 , 这往往是处理垄
断案件的一个误区 , 即不问垄断产生的缘由 , 一概作为反竞争行
为来对待 , 这显然过于武断。


















再次 , 对于比较复杂的市场垄断 , 要依据一定的市场规范予
以划分 , 然后针对具体的垄断问题采取措施 , 否则就会以偏盖








的市场行为 , 在反垄断法规仍不能奏效的情况下 , 则需要政府以
直接管制的方式对该垄断市场进行干预。干预的目的是恢复市
场的竞争活力 , 而不是把市场置于政府的行政领导之下。因此 ,
一旦市场恢复了原有的生机 , 政府就应该及时解除管制 , 让市场







者根本不了解 , 那么只要它没有违法 , 就不要轻易地加以管制。
贸然采取管制措施 , 只会挫伤市场的积极性。
第二 , 在管制中 , 要采取积极的方法逐步使垄断市场转变为
竞争市场。也就是说 , 要通过管制来促进竞争并最终解除管制。
比如 , 政府可以授予新进入者特许经营权 , 鼓励他们进入垄断市
场。但是这种转变的过程只能是渐进性的 , 突然解除管制只会带
来恶性的竞争和垄断力量的再度崛起。









作 原 则 , 即 减 量 化 (Reduce)、 再 利 用
(Reuse)、再 循 环 (Recycle), 又 称“3R 原
则 ”。减 量 化 属 于 输 入 端 方 法 ,旨 在 减 少
进 入 生 产 和 消 费 过 程 中 物 质 和 能 源 流
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